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La presente investigación se planteó como objetivo general proponer 
estrategias crediticias para la reducción de la morosidad en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Agrofinanzas y Comercio Amazonas Ltda., Jazán – 2017, de 
cuyo nombre se expresa este objetivo y para lo cual se aplicó un estudio de tipo 
descriptivo - propositivo no experimental y de un corte transversal, realizada en 
base a la información obtenida de las técnicas aplicadas, donde los resultados 
obtenidos se detallan en cuadros luego de haber aplicado los instrumentos.  
Esta investigación se basó en el análisis y observación de los procesos 
desarrollados en la Cooperativa para el otorgamiento de créditos, para luego 
describir los hechos ocurridos basados en la realidad. Se tuvo como población y 
muestra al conjunto de involucrados en el proceso crediticio en un número de 30 
respectivamente. Para obtener estos datos nos facilitó la utilización del análisis 
documentario y el cuestionario, que permitió analizar la información y procesos 
que utilizan para el otorgamiento de créditos y el índice de morosidad que 
presentan en la Cooperativa que es de 9.06% hasta el mes de diciembre del 
2017. Así mismo determinar los procesos de evaluación que utilizan para el 
otorgamiento de créditos el cual tiene como efecto el reporte de una cartera 
morosa un saldo de morosidad de cartera de S/.  842,003.48 
 
 






The present investigation was proposed as a general objective to propose 
credit strategies for the reduction of the delinquency in the Cooperativa de Ahorro 
y Credito Agrofinanzas y Comercio Amazonas Ltda., Jazán - 2017, from whose 
name this objective is expressed and for which it was applied to a descriptive 
study - non-experimental and cross-sectional proposal, made based on the 
information obtained from the applied techniques, where the results obtained are 
detailed in tables after having applied the instruments. 
This investigation is based on the analysis and observation of the 
components in the Cooperative for the granting of credits, to then describe the 
events that have occurred in reality. It was taken as a population and shows the 
set of processes in the credit process in a number of 30 respectively. So that the 
data and the characteristics of the information are available in the Cooperative, 
which is of 9.06% until the month of December of the 2017. Likewise to determine 
the evaluation processes that they use for the granting of credits, which has the 
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